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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ᩍᖌࡀ┤㠃ࡋࡓᅔ㞴࡜ࡑࡢᑐᛂ
㸫࣓ࣥࢱ࣮ࢳ࣮࣒ࢆᒎᮃࡋ࡚㸫

Ꮫᰯຊ㛤Ⓨศ㔝㸦㸧㜿 㒊 㧗 ඾

㏆ᖺ㸪ᩍဨࡢ⤒㦂ᖺᩘࡢᆒ⾮ࡀᔂࢀጞࡵ㸪ᩍᖌࡢᐇ㊶ⓗ࡞ぢ㆑ࡢఏᢎᶵ⬟ࡢぢ┤ࡋࡀᚲ
せ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍᖌࡀຊ㔞ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡣ㸪ㄡ࡛ࡶᅔ㞴࡟┤㠃ࡋ㸪ࡑࡢᑐᛂࢆ㏕
ࡽࢀࡿࠋ≉࡟㸪ⱝᡭࡢ᫬ᮇ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᅔ㞴ࡀ㞟୰ⓗ࡟⾲ࢀࡿࠋⱝᡭᩍᖌࡢᤵᴗཧほ࡜ᑐヰ
࠿ࡽ㸪ඛ㍮ᩍᖌࡀⱝᡭᩍᖌ࡜୪ࡧぢࡢ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᅔ㞴࡬ࡢᑐᛂࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡀ㸪
ⱝᡭᩍᖌࡢ⮬ᚊⓗ࡞Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ

㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛 ࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ㸪୪ࡧぢࡢ㛵ಀ㸪ᑐヰ㸪࣓ࣥࢱ࣮

㸯 ၥ㢟ࡢᡤᅾ
➹⪅ࡀึ௵⪅ࡔࡗࡓ㡭㸪ᤵᴗ࡙ࡃࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ⌮
ゎ㸪ಖㆤ⪅ᑐᛂ࡞࡝ከࡃࡢᅔ㞴࡟ྠ᫬ከⓎⓗ࡟┤
㠃ࡋࡓࠋࡑࡢᅔ㞴࡟ᑐᛂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ㸪኱ࡁ
࡞ᨭ࠼࡜࡞ࡗࡓࡢࡀ㸪Ꮫᖺࢆ⤌ࢇࡔඛ㍮ᩍᖌ㸦୰
ሀᩍᖌ㸪40௦㸧ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⣭⤒Ⴀࡸᤵᴗ
࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡟ຍ࠼㸪Ꮫ
ᖺయ⫱ࡢ㐠Ⴀࢆ௵ࡉࢀࡓࡾ㸪⟬ᩘࡢ◊✲ᤵᴗ࡛༢
ඖ࡙ࡃࡾ࡟༠ാ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
ඛ㍮ᩍᖌ࡜㆟ㄽࡋ࡞ࡀࡽᐇ㊶ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᚊⓗ࡞
Ꮫࡧ㸪ᗄከࡢኻᩋ⤒㦂ࡀ㸪ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢຊ㔞ࡢᙧ
ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜┬ᐹࡍࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᩍᖌ࡜ࡋ࡚
ᐇ㊶ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃୖ࡛┤㠃ࡋࡓᅔ㞴࡬ࡢᑐᛂ
ࡀ㸪ᩍᖌࡢຊ㔞ࡢᙧᡂ࡟⤖ࡧ௜࠸࡚࠸ࡿࠋඛ㍮ᩍ
ᖌࡣ㸪➹⪅ࡀ┤㠃ࡍࡿᅔ㞴ࢆྠࡌ┠⥺࡛ぢࡘࡵ㸪
➹⪅ࡀ⮬ࡽᑐᛂࡍࡿࡢࢆぢᏲࡿᏑᅾࡔࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪➹⪅ࡢᩍᖌ⤒㦂ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜㸪⮬ศࡼࡾ
ࡶᖺ㱋ࡢⱝ࠸ᩍᖌ࡜Ꮫᖺࢆ⤌ࢇࡔ⤒㦂ࡣ㸪኱つᶍ
㸦ᰯ㸯Ꮫᖺ㸲㹼㸳Ꮫ⣭㸧࡟࠸ࡓ 20௦ᚋ༙࡜40௦
࡟࡞ࡗࡓ㸰ᗘࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡢୡ௦ࡣ㸪ᖺ㱋ࢆ
㔜ࡡ࡚ࡶ㸪ⱝᡭᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ❧ሙࡀ⥆࠸ࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㏆ᖺ㸪ᩍဨ᥇⏝ࡢேᩘࡀቑ࠼㸪➹⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ
ᑠᏛᰯ࡛ࡶ㸪ึ௵ᩍᖌࢆྵࡴⱝᡭᩍᖌࡀቑ࠼࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ⱝᡭᩍᖌࡀ㸪ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑࣭ᢏ
⬟ࢆఏᢎࡋ࡚ࡶࡽ࠺❧ሙ࠿ࡽ㸪ఏᢎࡍࡿ❧ሙ࡬࡜
ᚎࠎ࡟⛣⾜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࠶ࡿ࡜ࡁ✺↛㸪ఏᢎ
ࡍࡿ❧ሙ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡔ࠿
ࡽࡇࡑ㸪ඛ㍮ᩍᖌ࡜ࡋ࡚㸪ึ ௵ᩍᖌࡸⱝᡭᩍᖌ㸦௨
ୗ㸪ⱝᡭᩍᖌ㸧࡜ࡢ㛵ಀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓ⠏ࡋ࡚࠸
ࡃ࠿㸪᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦㸦2015㸧ࡣ㸪㏆ᖺࡢᩍဨࡢ
኱㔞㏥⫋㸪኱㔞᥇⏝ࡢᙳ㡪➼࡟ࡼࡾ㸪ᩍဨࡢ⤒㦂
ᖺᩘࡢᆒ⾮ࡀᔂࢀጞࡵ㸪࠿ࡘ࡚ࡢࡼ࠺࡟ඛ㍮ᩍဨ
࠿ࡽⱝᡭᩍဨ࡬ࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢఏᢎࢆ࠺ࡲࡃᅗࡿ
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ㸪᪩ᛴ࡞ᑐ⟇ࡢᚲ
せᛶࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ᒣᓮࡣ㸪⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡸ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆࡶ
࡜࡟㸪ྛୡ௦ࡢᩍᖌࡀᩍ⫱ᐇ㊶ୖࡢ⾜ࡁワࡲࡾࢆ
ឤࡌࡿෆᐜ࡜ࡋ࡚㸪㸷㡯┠ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪
ⱝᡭᩍᖌ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ 㹼 ௦๓༙ࡢ
ᩍᖌࡣ㸪ࢡࣛࢫࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡺࡃࡇ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⬟
ຊᕪ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜㸪ᛶ᱁ࡀᩍ⫋࡟㐺ࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࢆୖ఩࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍᖌ࡜ࡋ࡚㸪ㄡࡶࡀᅔ㞴࡟┤㠃ࡋ㸪
ࡑࡢᑐᛂࢆ㏕ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
୍᪉㸪ᩍᖌ⤒㦂㸰ᖺ┠ࡢⱝᡭᩍᖌࡀ⤒㦂ࡋࡓᅔ
㞴ࢆㄪᰝࡋࡓ୰ཎࡽ㸦㸧ࡣ㸪ᩍ⫱⌧ሙ࡛⾜ࢃ
ࢀࡿᩍᖌࡢ⫱ᡂ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪࣓ࣥࢱࣜࣥࢢࡀ᭷ຠ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ࣓ࣥࢱࣜࣥࢢࢆ㏻ࡋ࡚㸪ⱝᡭᩍᖌ
ࡀ┤㠃ࡋࡓᅔ㞴࡬ᑐᛂࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᒾᕝ㸦㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࡜ࡣ㸪ࠕ⤒
㦂ࢆ✚ࢇࡔᑓ㛛ᐙࡀ᪂ཧࡢᑓ㛛ᐙࡢ⮬❧ࢆぢᏲࡾ㸪
᥼ຓࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࢀࢆᩍ⫱⌧ሙ࡟⨨
ࡁ᥮࠼ࢀࡤ㸪⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔᑓ㛛ᐙࡀඛ㍮ᩍᖌ㸪᪂
ཧࡢᑓ㛛ᐙࡀⱝᡭᩍᖌ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡉࡽ࡟ᒾᕝࡣ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿึ௵ᩍᖌ࡜ඛ㍮ᩍᖌ
࡟࠾ࡅࡿ㛵ಀࢆ㸪ึ௵ᩍᖌ࡜࡜ࡶ࡟᥈ồࡍࡿ୪ࡧ
ぢࡢ㛵ಀ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ୪ࡧぢࠖ࡜ࡣ㸪ࠕேࡀே࡜
⫪ࢆ୪࡭࡚࡞࡟࠿ࢆぢࡘࡵࡿࠖ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋᒾᕝ
ࡣ㸪ࠕே㛫ࡢࠗ ⏕ࡁࡿຊࡢ⫱ᡂ 㸻࠘ࠗ ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡
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ࣥࢺ㸦ຊ࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜㸧࠘ࡢከࡃࡣࡴࡋࢁࡑ࠺࠸
࠺ࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᒾᕝ㸪2000㸧ࠋ 
ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࢆࡶ࡜࡟ࡍࡿ࡜㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋඛ㍮ᩍᖌ࡜ⱝᡭ
ᩍᖌࡀ୪ࡧぢࡢ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ⱝᡭᩍᖌࡀ
┤㠃ࡋࡓᅔ㞴࡜ࡑࡢᑐᛂࢆ᥈ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ඛ㍮ᩍ
ᖌࡀ㸪ⱝᡭᩍᖌ࡜ࡢᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᅔ㞴࡬ࡢᑐᛂ
ࢆ᥼ຓࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣ㸪ᐇ㝿࡟ⱝᡭᩍᖌࡀ┤㠃ࡍࡿᅔ㞴ࡸ㸪ࡑࢀ
࡬ࡢඛ㍮ᩍᖌࡢ᥼ຓࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠋ

㸱 ᐇ㊶
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿⱝᡭᩍᖌࡢᤵᴗཧほ
㸦㸯᪥㸧࡜ᑐヰࢆ⾜ࡗࡓࠋⱝᡭᩍᖌࡢᤵᴗࢆཧほ
ࡋࡓࡢࡣ㸪ᤵᴗࢆཧほࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ⱝᡭᩍᖌ࡜ど
Ⅼࢆඹ᭷ࡋ㸪ⱝᡭᩍᖌࡢ┤㠃ࡋࡓㄢ㢟ࢆྠࡌ┠⥺
࡛ᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢヨࡳࡀ㸪ⱝᡭᩍᖌ࡜➹
⪅ࡀ㸪୪ࡧぢࡢ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
ᑐヰࡣ㸪ᨺㄢᚋࡢ᫬㛫࡟㸪ᑐ ࡛ ᫬㛫⛬ᗘ⾜
ࡗࡓࠋⱝᡭᩍᖌࡢ┤㠃ࡋࡓᅔ㞴࡜ࡑࡢᑐᛂࢆၥ࠸
࠿ࡅ㸪ඹឤࡋ࡞ࡀࡽ㸪ⱝᡭᩍᖌࡢ┤㠃ࡋࡓᅔ㞴ࢆ㸪
࡜ࡶ࡟═ᮃࡍࡿࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅࡓࠋ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓࡢࡣ㸪ᒣᙧ┴ෆࡢ)ᑠᏛᰯࡢ.ᩍㅍ
ᩍᖌ⤒㦂㸯ᖺ┠࡜ 6 ᩍㅍᩍᖌ⤒㦂㸲ᖺ┠㸪4
ᑠᏛᰯࡢ(ᩍㅍᩍᖌ⤒㦂㸶ᖺ┠ࡢ㸱ྡ࡛࠶ࡿࠋ
.ᩍㅍࡀ┤㠃ࡋࡓᅔ㞴࡜ࡑࡢᑐᛂ
 . ᩍㅍࡣ㸪ึ௵ᩍᖌ࡜ࡋ࡚㸲ᖺ⏕ࡢᏛ⣭ࢆᢸ௵
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫᮇ㸪.ᩍㅍࡣ㸪Ꮫ⣭ࡢᏊ࡝ࡶࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏ
ࡓ࣮࡙ࣝࣝࡃࡾࡢᅔ㞴࡟┤㠃ࡋࡓࠋ୍ே୍ேࡢᏊ
࡝ࡶࢆ┠ࡢ๓࡟ࡋ࡚㸪ᏛᖺࡸᏛ⣭ࡢ࣮ࣝࣝࢆᏲࡿ
ࡇ࡜ࢆ㸪࡝ࡢ⛬ᗘࡲ࡛ồࡵࡿ࠿ᝎࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᝎࡳࡀ㸪ලయⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶࡢጼ࡜ࡋ࡚ᾋࡁ᙮
ࡾ࡟࡞ࡗࡓࡢࡀ㸪ኟఇࡳ๓࡛࠶ࡗࡓࠋṇ⩏ឤࡀᙉ
ࡃ㸪ㄡ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ࡔࡵ࡞ࡶࡢࡣࡔࡵ࡜ࡁࡗࡥࡾ
ࡋࡓែᗘࢆ࡜ࡿ<ࡉࢇ୍ࠋ ᪉㸪ᡂ㛗ࡣぢࡽࢀࡿࡀ㸪
ࡲࡔࡲࡔつ⠊ព㆑ࡢప࠸ 1ྩ࡜ 5ྩࠋ.ᩍㅍࡣ㸪
ࠕṇ⩏ࡀṇ⩏ࡌࡷ㸪ࡲ࠿ࡾ㏻ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓኟఇࡳ
┤๓ࠖ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㡭㸪< ࡉࢇ
࡜㸪1ྩ㸪5ྩࡢ⾪✺ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࿘ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡶ㸪<ࡉࢇ࡟㈶ྠࡋ࡚࠸ࡓࠋࡔࡀ㸪⾲
❧ࡗ࡚⾜ືࢆඹ࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡿ཭ࡔࡕࡀ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
.ᩍㅍࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᵝᏊࢆぢ࡚㸪<ࡉࢇࡀᏙ❧
ࡍࡿ༴㝤ᛶࢆឤࡌࡓࠋࡑࡇ࡛.ᩍㅍࡣ㸪ྠࡌᏛᖺ
ࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ7ᩍㅍᩍᖌ⤒㦂㸲ᖺ┠࡟┦ㄯࡋࡓࠋ
7ᩍㅍࡣ㸪.ᩍㅍࡢᏛ⣭ࢆࠕṇࡋ࠸ࡇ࡜ࢆṇࡋ࠸࡜
ゝ࠼࡚࠸࡞࠸Ꮫ⣭࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡋ㸪ࠕࡔࡵ࡞ࡇ࡜ࡣࡔ
ࡵ࡜࢞ࢶࣥ࡜ゝ࠼ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ṇ⩏ࡀ࡜࠾ࡽ࡞ࡅࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ࡝ࢇ࡝ࢇ್ࡪࡳ
ࢆࡋ࡚ᝏࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ ࡜ࠖ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡋࡓࠋࡔࡀ㸪
. ᩍㅍࡣ㸪ࡑࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ඲㠃ⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋつ⠊ព㆑ࡢప࠸ 1 ྩ㸪5 ྩ
࡛࠶ࡿࡀ㸪పᏛᖺࡢ㡭ࡢグ㘓ࢆㄞࡴ࡜㸪ࡑࡢࡇࢁ
ࡼࡾࡶᡂ㛗ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪㛫㐪࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
. ᩍㅍࡣ㸪ࡑࢇ࡞㸰ேࡢᡂ㛗ࢆ㊊ࡾ࡞࠸࡜ࡋ㸪ษ
ࡾᤞ࡚ࡿࡇ࡜࡟᢬ᢠࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ. ᩍㅍࡣ㸪
࣮࡙ࣝࣝࡃࡾ࡜࠸࠺ᅔ㞴࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡀ㸪
ࡇࢀࡣྠ᫬࡟㸪Ꮚ࡝ࡶ୍ே୍ேࡢẼᣢࡕࡸᐇែࢆ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
6ᩍㅍࡀ┤㠃ࡋࡓᅔ㞴࡜ࡑࡢᑐᛂ
6 ᩍㅍࡣ㸪ᩍᖌ⤒㦂㸰ᖺ┠࡟㸪ᢸ௵ࡍࡿᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ㸦㹇ྩ㸪+ྩ㸪&ྩ㸧࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࡢᅔ㞴࡟
┤㠃ࡋࡓࠋ$'+'ഴྥ࡟࠶ࡿ㹇ྩ࡟ᑐࡋ࡚㝜࡛ࡕࡻ
ࡗ࠿࠸ࢆ࠿ࡅ㸪ࣃࢽࢵࢡ࡟ࡉࡏࡿ+ྩࠋ୰㛫ఇࡳ
࡟ࡣ㸪ࡑࢇ࡞㸰ேࡢࢺࣛࣈࣝࡀ㢖Ⓨࡋࡓࠋࢺࣛࣈ
ࣝ࡟࡞ࡗࡓ㹇ྩࡣ㸪㸱ᰯ᫬࡟ᩍᐊ࡟ධࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡎ㸪ᢸ௵࡜ࡋ࡚ࡑࡢᑐᛂ࡟㏣ࢃࢀࡓࠋ+ྩࡣ㸪ࣃ
ࢽࢵࢡ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㹇ྩࢆぢ࡚ࡶ㸪ఱࡶᝏࡧࢀࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ୍ࠋ ᪉㸪&ྩࡣ㸪ே࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ
ⱞᡭ࡛㸪࣌࢔ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢᏛ⩦ࡢ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ࠕࡸ
ࡾࡓࡃ࡞࠸ࠖ࡜࿘ࡾࢆᅔࡽࡏࡓࠋࡑࢇ࡞≧ែࡀ⥆
ࡁ㸪᭶ࡈࢁ࡟ࡣ࠸ࡼ࠸ࡼᏛ⣭඲యࡀⲨࢀጞࡵࡓࠋ
6ᩍㅍࡣࡇࡢ࡜ࡁ㸪ྠ ൉ࡢ7ᩍㅍ࠿ࡽ㸪ࠕఱ࡜࠿ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠿ࡲࡗ࡚ࡓࡗ࡚㸪ࡼࡃ࡞ࡽ࡞࠸࡛ࡋࡻࠋ
ࡑࢀ࡞ࡽ㸪௚ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡶࡶࡗ࡜┠ࢆྥࡅ࡚࠸࠿
࡞࠸࡜ࠖ࡜࠸࠺࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆཷࡅࡓࠋ7 ᩍㅍࡢ࢔
ࢻࣂ࢖ࢫࢆཷࡅࡓ6ᩍㅍࡣ㸪⮬ศࡀ௒ࡲ࡛㸪㸱ே
ࡤ࠿ࡾ࡟Ẽࢆ࡜ࡽࢀ㸪ࡑࡢ௚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ࡞࠸
ࡀࡋࢁ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸ࡓࠋ๓ᖺᗘ㸪ึ௵
⪅◊ಟᢸᙜࡔࡗࡓ8ᩍㅍ࠿ࡽࡣ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢ⾜ືࡢ
⿬ഃ࡟ࡣᚲࡎཎᅉࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ࡶࡗ࡜
Ꮚ࡝ࡶࡢࡇ࡜ࢆෆ㠃࠿ࡽ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡶ
ࡽࡗࡓࠋ㸰ࡘࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆཷࡅࡓ6ᩍㅍࡣ㸪㸱
ேࡢࡇ࡜ࡣ㸪࠶ࡲࡾᣦ᦬ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅ㸪࿘
ࡾࡢᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢᗘྜ࠸ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡍࡿ࡜㸪㸱ே࡟ࡶ㸪ᚎࠎ࡟ኚ໬ࡀ⾲ࢀࡓࠋ6 ᩍㅍ
ࡣ㸪ࡇࡢᅔ㞴࡬ࡢᑐᛂ࠿ࡽ㸪῝࠸Ꮚ࡝ࡶ⌮ゎ࡜࿘
ࡾࡢᏊ࡝ࡶ࡬࡜ど㔝ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࡢ㔜せࡉࢆᐇឤ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 6 ᩍㅍࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡓඛ㍮ᩍᖌࡢ୍ே࡟㸪ᩍᖌ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


⤒㦂㸱ᖺ┠࡟㸪୍⥴࡟Ꮫᖺࢆ⤌ࢇࡔ0ᩍㅍࡢᏑᅾ
ࡀ࠶ࡿࠋ0ᩍㅍࡢᤵᴗ࠿ࡽ㸪ᤵᴗ୰࡟ᢸ௵㸦6ᩍㅍ㸧
ࡀヰࡋࡍࡂ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸ࡓࠋၥ㢟ᥦ♧࠿ࡽ
ぢ㏻ࡋࡢᘬࡁฟࡋ㸪ၥ㢟ゎỴ㸪඲య஺ὶ࡜࠸ࡗࡓ
ᤵᴗࢫࢱ࢖࡛ࣝࡣ㸪ᩍᖌࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥຊ
ࢆᇉ㛫ぢࡓ࡜ࠋ6 ᩍㅍࡣ㸪ࡑࢇ࡞ 0 ᩍㅍࡢᏊ࡝ࡶ
࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࢆほᐹࡋ㸪࡜࡟࠿ࡃᏊ࡝ࡶࢆ࡯ࡵ
ࡿ㸪ே࡜ẚ࡭࡞࠸㸪Ꮚ࡝ࡶࡢຊࢆά࠿ࡍ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢຊࢆಙࡌ࡚௵ࡏࡿࡀ㸪௵ࡏࡗࡥ࡞ࡋ࡟ࡋ࡞࠸࡛
࡜ࡶ࡟ࡸࡿ㸪࿴ࢆ㔜ࢇࡌࡔࡵ࡞ࡶࡢࡣࡔࡵ࡜ࡣࡗ
ࡁࡾᣦ᦬ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿࠋ
6 ᩍㅍࡣ㸪ࡑࢇ࡞ 0 ᩍㅍ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࠿ࡽ㸪ྠࡌᏛ
ᖺᅋ࡟࠸ࡿᒃᚰᆅࡢⰋࡉ㸪ᩍ⫋࡟ᑐࡍࡿពḧࡢྥ
ୖࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
(ᩍㅍࡀ┤㠃ࡋࡓᅔ㞴࡜ࡑࡢᑐᛂ
 ( ᩍㅍࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡢㅮᖌ⤒㦂ࢆ⤒࡚㸪ᒣᙧ┴
ෆࡢ*ᑠᏛᰯ࡛㸪ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢࢫࢱ࣮ࢺࢆษࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡟㸴ᖺ㛫ົࡵࡓᚋ㸪4ᑠᏛᰯ࡟␗ື࡜࡞ࡾ㸪
ᖺ┠ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ᩍᖌ⤒㦂㸯ᖺ┠㸪⟶⌮ᆺࡢᩍ⫱࠿ࡽࡢ⬺༷㸪ྠ
൉ᛶࡢᵓ⠏࡟ᝎࢇ࡛࠸ࡓ ( ᩍㅍࡣ㸪< ᩍㅍ࡜ฟ఍
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ<ᩍㅍࡣ㸪௦๓༙ࡢ⏨ᛶࡢᩍᖌ࡛㸪
(ᩍㅍࡀ㸯ᖺ┠ࡢ࡜ࡁ࡟㸪㸴ᖺ⏕ࢆᢸ௵ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
(ᩍㅍࡣ㸪<ᩍㅍࡶྠࡌࡼ࠺࡟㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡢᩍᖌ⤒
㦂ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ぶ㏆ឤࢆࡶࡗࡓࠋ( ᩍㅍ࡜ < ᩍㅍ
ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡣ㸪࠸ࡘࡶኤ᪉ࡢ㸳᫬௨㝆࡛࠶ࡗࡓࠋ
<ᩍㅍࡣ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡣࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ㸪࠶࠶
ࡋ࡞ࡉ࠸ࡇ࠺ࡋ࡞ࡉ࠸࡜㸪ࡢ࡭ࡘࡲࡃ࡞ࡃゝࡗࡕ
ࡷ࠺࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣΰ஘ࡍࡿࢇࡔ 㸪ࠖࠕ᭱⤊ⓗ࡟Ꮚ
࡝ࡶࡣືࡃ 㸪ࠖࠕࢃࡅࢃ࠿ࢇ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡇࡔࢃࡿࡇ
࡜ࡶ኱஦㸦ࡇࡔࢃࡿ㈨㉁㸧ࠖ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡀṚ࡞࡞ࡅࢀ
ࡤ࠸࠸㸦ࡑࡇ࡟࠸࡚ࡃࢀࡿࡔࡅ࡛༑ศࡔࢁ࠺㸧ࠖ࡞
࡝ࡢゝⴥࢆ(ᩍㅍ࡟ヰࡋࡓࠋ(ᩍㅍࡣ㸪<ᩍㅍ࡜ࡢ
࠿࠿ࢃࡾࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡲ࡛⮬ศࡀ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ⟶
⌮ᆺࡢᩍ⫱ࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆಙࡌ࡚࠸࡞࠸㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟
ጤࡡࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸ࡓࠋࡑࡢ
ᚋ㸪(ᩍㅍࡣ㸪๓ᖺᗘ㸦㸯ᖺ⏕㸧࡟<ᩍㅍࡀᢸ௵
ࡋࡓᏛ⣭㸦㸰ᖺ⏕㸧ࢆᢸ௵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(ᩍㅍࡣ㸪<
ᩍㅍࡢᛮ࠸ࢆᘬࡁ⥅ࡂ㸪ᩍᖌ࡜Ꮚ࡝ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶྠ
ኈࡢ࣮ࣜࣞࢩ࡙ࣙࣥࡃࡾࢆ኱ษ࡟ࡋࡓ㸪ᑐヰⓗ࡞
㞺ᅖẼࡢᏛ⣭⤒Ⴀࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ

㸲 ⪃ᐹ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㸱ேࡢⱝᡭᩍᖌࡢᤵᴗཧほ࡜ᑐヰ
ࢆ㏻ࡋ࡚㸪௨ୗࡢ㸲Ⅼࡢࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
➨㸯࡟㸪Ꮫ⣭⤒ႠࡸᏊ࡝ࡶ⌮ゎ㸪ᤵᴗ࡙ࡃࡾ㸪
ྠ൉ᛶ㸦ே㛫㛵ಀ㸧࡞࡝㸪ⱝᡭᩍᖌࡀ┤㠃ࡍࡿᅔ
㞴ࡸ᫬ᮇࡣ㸪୕⪅୕ᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᑐ
ᛂ࡟ࡣ㸪ඛ㍮ᩍᖌࡸྠ൉࠿ࡽࡢ࣓ࣥࢱࣜࣥࢢࡢᶵ
⬟ࡀാ࠸࡚࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶ㸪ᩍᖌ⤒㦂㸯ᖺ┠ࡢ.ᩍ
ㅍࡀ┤㠃ࡋࡓᅔ㞴࡜ࡑࡢᑐᛂ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ. ᩍ
ㅍࡣ㸪7 ᩍㅍ࠿ࡽཷࡅࡓ࣮࡙ࣝࣝࡃࡾࡢ࢔ࢻࣂ࢖
ࢫࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ7ᩍㅍࡣ㸪.
ᩍㅍࡢ┤㠃ࡋࡓᅔ㞴ࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅔ
㞴࡜ᤊ࠼࡚࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀ㸪. ᩍㅍ
ࡣ㸪1 ྩ࡜ 5 ྩࡢ㐣ཤ࠿ࡽࡢᡂ㛗ࢆ⪃៖ࡋ㸪ษࡾ
ᤞ࡚ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ7ᩍㅍࡣ㸪1ྩ࡜
5ྩࡢࡇࢀ࠿ࡽࡢᡂ㛗ࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪.ᩍㅍࡣ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ1ྩ࡜5ྩࡢᡂ㛗ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡟㸪ࡎࢀࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜ㸪ඛ
㍮ᩍᖌ࡛࠶ࡿ7ᩍㅍࡀ㸪୺ᑟⓗ࡟୪ࡧぢࡢ㛵ಀࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿࠋࡔࡀ㸪7ᩍㅍࡣ㸪.ᩍㅍࡢぢ
࠼࡚࠸ࡿୡ⏺࡟ᐤࡾῧࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋྠ᫬࡟.ᩍㅍ
ࡶ㸪7 ᩍㅍࡢぢ࠼࡚࠸ࡿୡ⏺࡟⮬ศࢆ㛤࠸࡚࠸࡞
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ㸪୪ࡧぢࡢ㛵ಀ
ࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋⱝᡭᩍᖌ࡜ඛ㍮ᩍᖌࡣ㸪
┦஫࡟୪ࡧぢࡢ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
୍᪉㸪ᩍᖌ⤒㦂㸲ᖺ┠ࡢ6ᩍㅍ࡜㸶ᖺ┠ࡢ(ᩍ
ㅍࡣ㸪ඛ㍮ᩍᖌࡢ᥼ຓࢆཷࡅ㸪Ꮚ࡝ࡶ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪
Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࢆኚᐜࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋඛ㍮ᩍ
ᖌࡣ㸪6 ᩍㅍࡸ ( ᩍㅍࡢᅔ㞴࡟ᐤࡾῧ࠸㸪ⱝᡭᩍ
ᖌ⮬ࡽࡀ㸪ᅔ㞴࡬ࡢᑐᛂࢆ⮬ᚊⓗ࡟ᶍ⣴ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ᥼ຓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪୪ࡧぢࡢ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪6ᩍㅍࡣ㸪7
ᩍㅍࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆཷࡅ࡚㸪ࡑࢀࡲ࡛㸪Ẽ࡟࡞ࡿ
㸱ேࡋ࠿ぢ࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓど㔝ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋᏛ
⣭ࡢ௚ࡢᏊ࡝ࡶࡢᏑᅾࡶど㔝࡟࠸ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉㸪(ᩍㅍࡣ㸪<ᩍㅍ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ❧ሙ࡟⮬ศࡢ㌟ࢆ⨨ࡁ࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢぢ࠼࡚࠸ࡿୡ⏺࡟ᚰࢆ㛤ࡃࡇ࡜ࢆᏛࢇ࡛࠸
ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪୪ࡧぢࡢ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᩍ
ᖌ㛫ࡢ᥼ຓࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶ⌮ゎ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㔜
せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇ࠺ࡋࡓ
᥼ຓࡢᅾࡾ᪉ࡀ㸪ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢຊ㔞ࡢᙧᡂ࡟ࡘ࡞
ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸰࡟㸪㸱ேࡢⱝᡭᩍᖌ࡬ࡢ᥼ຓⓗ࡞❧ሙ࡟࠶
ࡗࡓඛ㍮ᩍᖌ࡜ྠ൉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ. ᩍㅍ࡜ 6
ᩍㅍࡣ㸪Ꮫᖺࢆ⤌ࢇࡔඛ㍮ᩍᖌࡸึ௵⪅◊ಟᢸᙜ
ࡢᩍᖌ㸪ྠ൉࡞࡝㸪ከࡃࡢᩍᖌ࠿ࡽ᥼ຓࢆཷࡅ࡚
࠸ࡿࠋⱝᡭᩍᖌࡣ㸪」ᩘࡢඛ㍮ᩍᖌ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
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ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ᚊⓗ࡞Ꮫࡧࢆ㐍ࡵ㸪ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢຊ
㔞ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢ᥼ຓⓗ࡞❧
ሙࡢඛ㍮ᩍᖌࡣ㸪࣓ࣥࢱࣜࣥࢢࡢᶵ⬟࡛࠸࠺࡜ࡇ
ࢁࡢ࣓ࣥࢱ࣮ࡢᙺ๭࡟࠶ࡓࡿࠋ௒ᅇᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸱
ேࡢⱝᡭᩍᖌࡣ㸪ᖾ࠸࡟ࡶࡼࡁ࣓ࣥࢱ࣮࡜ࡢฟ఍
࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡔࡀ㸪ᩍဨࡢ⤒㦂ᖺᩘࡢᆒ⾮ࡀᔂࢀ
ጞࡵ㸪඲࡚ࡢⱝᡭᩍᖌࡀ㸪ࡼࡁ࣓ࣥࢱ࣮࡜ฟ఍࠼
ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ
➨㸱࡟㸪ᑐヰࡢᚋ㸪㸱ேࡢᩍᖌ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛⮬
ศࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅔ㞴࡟┤㠃ࡋࡓࡾᑐᛂࡋࡓࡾࡋ࡚
ࡁࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ෆ┬ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿ᑜࡡࡓࠋ
㸱ே࡜ࡶ㸪࡞ࢇ࡜࡞ࡃ᣺ࡾ㏉ࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸
࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪௒ᅇ⾜ࡗࡓᑐヰࡀ㸪ⱝᡭᩍᖌ
⮬㌟࡟ෆ┬ࢆಁࡍ࡜࠸࠺ព࿡࡛㸪౯್࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
⿬௜ࡅࡽࢀࡓࠋ
➨㸲࡟㸪ᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚㸪)ᑠᏛᰯ࡟ࡣ㸪⚾ⓗ࡞⤌
⧊࡛࠶ࡿࠕⱝᡭࡢ఍ࠖࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ࠕ」ᩘࡢඛ㍮ᩍᖌࡀⱝᡭᩍᖌ
࡟㛵ࢃࡗ࡚࣓ࣥࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠺࣓ࠖࣥࢱ࣮ࢳ࣮࣒
࡜࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ྠព࡛࠶ࡿᶓ὾ᕷᩍ⫱ጤဨ
఍㸪ࠋ࣓ࣥࢱ࣮ࢳ࣮࣒ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㨩ຊࡣ㸪
ⱝᡭᩍᖌ࡜ඛ㍮ᩍᖌࡢ⦪ࡢ㛵ಀࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ⱝᡭ
ᩍᖌ࡜ྠᮇࡸ㸯࣭㸰ᖺඛ㍮ࡢᩍᖌ࡟ࡼࡿᶓࡢ㛵ಀ
ࢆ┦஫࡟⤌ࡳྜࢃࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋ࣓ࣥࢱ
ࣜࣥࢢ㸪࣓ࣥࢱ࣮ࢳ࣮࣒࡟ࡘ࠸࡚㸪୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟
఍⟅⏦࡛ࡣ㸪ࠕᅜཬࡧᩍ⫱ጤဨ఍➼ࡣ㸪⤒㦂
ᖺᩘࡢ␗࡞ࡿᩍဨྠኈࡢࢳ࣮࣒◊ಟࡸ࣋ࢸࣛࣥࡢ
ᩍဨࡸ࣑ࢻ࣮ࣝࣜࢲ࣮ࢡࣛࢫࡢᩍဨࡀ࣓ࣥࢱ࣮࡜
ࡋ࡚ⱝᡭᩍဨ➼ࢆ⫱ᡂࡍࡿ࣓ࣥࢱ࣮᪉ᘧࡢ◊ಟ➼
ࡢඛ㐍ⓗ஦౛ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᰯෆ◊ಟࡢ඘ᐇࢆᅗࡿ᪉
⟇࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ୖグࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫᰯෆ࡟࠾࠸࡚࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ
ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋ㸪ᩍᖌࡢᐇ㊶ⓗ࡞ぢ㆑ࢆఏᢎࡍࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ
฿㐩Ⅼ
 ⱝᡭᩍᖌࡢᤵᴗཧほ࡜ᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᩍᖌࡀ┤
㠃ࡋࡓᅔ㞴࡜ࡑࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࡣ㸪௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋձⱝᡭᩍᖌࡣ㸪Ꮫ⣭ࡢ
ࡲ࡜ࡲࡾ࡜Ꮚ࡝ࡶ⌮ゎࡢᅔ㞴࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇ
ࢀࡣ㸪ᒣᓮࡢඛ⾜◊✲࡜ࡶ୍⮴ࡍࡿࠋղඛ㍮ᩍᖌ
ࡢⱝᡭᩍᖌ࡟ᑐࡍࡿ࠿࠿ࢃࡾࡣ㸪ᅔ㞴࡟ᐤࡾῧ࠸㸪
ⱝᡭᩍᖌ⮬ࡽࡀᅔ㞴࡬ࡢᑐᛂࢆ⮬ᚊⓗ࡟ᶍ⣴ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ᥼ຓࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ㸪୪ࡧぢࡢ㛵ಀ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿሙྜ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡗࡓࠋճᩍᖌࡣ㸪
┤㠃ࡋࡓᅔ㞴࡜ࡑࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ෆ┬ࡍࡿ࡜࠸࠺
࠸࡜࡞ࡳࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀ㸪ෆ┬ࡣ㸪୍ே࡛ࡣ
㞴ࡋ࠸ࠋෆ┬ࢆಁࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪୪ࡧぢࡢ㛵ಀࢆᵓ
⠏ࡋ࡞ࡀࡽᑐヰࡍࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ
௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ
 ᮏ◊✲ࢆཷࡅ࡚㸪➹⪅ࡢᡤᒓᰯ࡟࠾ࡅࡿ࣓ࣥࢱ
࣮ࢳ࣮࣒ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࠋྲྀࡾ⤌ࡳࡢ➨Ṍ࡜
ࡋ࡚㸪୪ࡧぢࡢ㛵ಀࡢᵓ⠏࡜ⱝᡭᩍᖌࡢෆ┬ࢆಁ
ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࢳ࣮࣒ࢆ⤌ࡴⱝᡭᩍᖌࡀ㸪
ࡇࢀࡲ࡛┤㠃ࡋࡓᅔ㞴࡜ࡑࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢳ࣮
࣒࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆᢸ
࠺ᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ
┬㸸୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸪
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLWRXVKL
QKWP᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥
ᒾᕝ┤ᶞࠕᩍ⫋࡟࠾ࡅࡿ࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ 㸪ࠖ✄
ᇉᛅᙪ࣭ஂ෠ၿஅ⦅ⴭ㸪ࠗ ᪥ᮏࡢᩍᖌᩥ໬ 㸪࠘
ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪SS㸬
ᒾᕝ┤ᶞࠗ ⥲ྜᏛ⩦ࢆᏛࡧࡢᗈሙ࡟ 㸪࠘኱᭶
᭩ᗑ㸪㹮
୰ཎ῟┘ಟ㸪⬥ᮏ೺ᘯ࣭⏫ᨭ኱♸ࠗᩍᖌࡢ
Ꮫࡧࢆ⛉Ꮫࡍࡿ 㸪࠘໭኱㊰᭩ᡣ㸪SS㸬
ᒣᓮ‽஧ࠗ ᩍᖌࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ◊✲ 㸪࠘᪥ᮏ
ᩍ⫱Ꮫ఍➨ᅇ኱఍㈨ᩱ㸬
ᶓ὾ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ ࠗࠕᩍᖌຊࠖྥୖࡢ㘽 㸪࠘
᫬஦㏻ಙ♫㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
⛅⏣႐௦⨾㸧ࠕᩍᖌࡀⓎ㐩ࡍࡿ➽㐨 㸪ࠖ⸨ᒸ᏶
἞࣭⃝ᮏ࿴Ꮚ⦅ⴭ㸧㸪ࠗ ᤵᴗ࡛ᡂ㛗ࡍࡿᩍᖌ 㸪࠘
ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸪SS㸬
Ụ㛫ྐ࣭᫂ྜྷᮧᩄஅࠗᩍᖌ࡜ࡋ࡚⏕ࡁࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜̿Ꮚ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿᩍᖌ࣭ᩍᖌࢆ⫱࡚ࡿ
Ꮫᰯ 㸪࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸬
ᒣᓮ‽஧㸧ࠗᩍᖌࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ◊✲ 㸪࠘๰㢼
♫㸬

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